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Debreczen, 1909. évi deczember hó 14-én kedden
i
Népies törtténeb 3 felvonásban. Irta : Lengyel Menyhért.
Rendező: Ferenczy. Személyek-
Telekes, főszolgabiró —
Éva, felesége —  —  —
Bodnár —  —  —  —
Fodor, segédjegyző—  — 
A feleség —  —  —
Hófehérk — —  —  — 
Dr. Füzessi Jenő, ügyv-d 
Schwarlz Samu hé ló —
Az álló inás fönök —  — 
A teh sége —- —  —
Csiboné — —  —_ — 
i rma. L á n y a  —  —  — 
Haradlay * só — —  —
A ta n í t1 —  —  — —
A felesége — — —
A pap — —
Márton ifi R 
H ah 11 el A r a n k a  
Lugosi Béla,
Arkosi Vilmos. 
Ga dy A mnka. 
Báthori Mária. 
Nádor Zsiga. 
Ligeti La jót*. 
Győré A.laj< s. 
Szilágyi Berta 
(t ró ' Ida.
Sándori Margit 
Kardos Géza.  
Kemény Lajos.
L. Bei'ényi Etel. 
Bombái Guszráv.
A kasznár — —
A Easznárné —  —
A képvisel ur — 
Járásbiróné — —
A szakácsnő 
Öreg paraszt — —
Fiatal paraszt —- —
Csen dőrőnn estei* — 
Ján^s, vasúti szolga 
A szolga biró inasa — 
A biró —
! .  i -  -
2. ) paraszt --- —
3. \ - —
\
Né'
Kallós József. 
Pöspöki Rózsi. 
Gyöngyi Izsó 
Huzelia Irén. 
Ardai Vilma 
Perényi József. 
Sz bó Ödön 
Jászkürti F. 
Németh.
Barabás Károiy. 
Erdős Hugó. 
Szalai.
Ardai Á rpái. 
Lenkei György.
Kezdet® 7'2 órakor, esti pénztárnyitás 6'j, órakor.
7ZZT Z~ ~7 .  Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csa lád  páholy 12 korona. II. eme­
li Ú , \ X T Q  ' P í l  IT * leti páholy 6 kor. Támlásszék I — VII-ik sorig 2 ko . 4 >. fii ér. VIII—XII-ig2 kor. XIII —XVH-ig 1 kor. 90 íill, 
1 1  111 V C l i  U íJA  .  E r k é l y  a lés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy leinelei) 60 fül. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10
éven aluli gyermekek részére 40 fill. .___________   — __________________
gg^- Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Bérletszünet,
Újdonság!
Debreczen, 1909 deczember hó 15-én szerdán:
Iü először!
Bérletszünet,
Újdonság!
TASFUM
Dráma. Lengyel Menyhérttől.
ss Műsor: #
Csütörtökön, deczember l / - en :  TaifU Il. (C) bérlet. 
Pénteken, deczember 18-án: TaJfun. ( ) ®r/e1*
Szombaton, deczember 19-én: TaifUIl. (B) bérlét, i Tr , , , 0i. , . ) d. u.: Dollárkirálynő. Szünet.Vasarnap,. drczember 20-an : J ^  T ü o s  ^  Kis bér]et
Bebreezen se. kir. város kgnyvnyomda-válallatta. 1909.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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